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COMMISSION 
DES 
COMNIUNAUTElS EUROPEENNES 
Groupe du Porte-Parole 
BIO COPŒ N° 43 (73)aux Bureaux nationaux 
Bruxelles, le 29 rJ.ars 1973. 
BO/rp 
c. c. aux Membres du Groupe et à MM. les Dire·cteurs généraux des DG. I & X 
Objet : 246ème réunion de la Commission 
La Commission a consacré une large partie de sa réunion d'hier au 
débat d'orientation sur la politique industrielle. La discussion qui a été 
approfondie, a permis de dégager une base d'accord assez solide. Un document 
plus détaillé qui devra contenir des priorités précise~ (à ce propos je peux 
vous dire qu'oJles correspondent pour l'essentiel à celles établies par le 
Sommet de Paris) devrait être discuté par la Commission dans le oourru1t du 
mois d'avril, probablement lors de la séance du 10/11 avril. Le programi!le 
définitif devrait être adopté au début de mai. Il va de soi que le programme 
de politique industrielle sera en harQonie avec les orientations quelia 
Commission dégagera en matière de politique sociale, régionale et de l'envi-
ronnement. 
En ce qui concerne le programme futur de la Commission, mercredi et 
jeudi prochain, 4 et 5 avril à Luxembourg, la Commission délibèrera au sujet 
d'une conception d'ensemble pour les discussions multilatérales au GATT sur 
le programme d'action en aatière de politique sociale et sur les négociations 
avec les EJŒrui et les Etats en voie de développement du Commonwealth. 
Ensuite, mardi 10 et ~ercredi 11 avril, la Commission affrontera les problèmes 
de l'Union économique et monétaire, en particulier le contenu de la deuxième 
étape ainsi que les problèmes institutionnels qui en découlent. Une première 
discussion d'orientation aura lieu aux mêmes dates sur les problèmes régionaux 
et l'action en matière d'environnement • 
.Amitiés, 
B.OLIVI 
